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5Esta bibliografía que aquí presentamos no es de exacerba-
da exhaustividad e ilimitada utilidad; es una herramienta pen-
sada para los alumnos que asisten a los Talleres de Historia
Urgente que organiza la Escuela Libre de Historiadores en los
centros cívicos de la ciudad de Sevilla. Esta recopilación de
libros sobre la ciudad comprende los más recientemente publi-
cados, además de recoger las reediciones y facsímiles, en vez
de citar ediciones y fuentes originales.  Está pensada para, en
la mayor medida posible, provocar el interés por la lectura (y
adquisición) de obras de historia seleccionadas con un criterio
de calidad y rigor en sus contenidos. La pésima divulgación y el
anecdotario bachiller de las erudiciones minúsculas, así como
el ladronicio evidente, han sido evitados en pro de la investiga-
ción consolidada; qué duda cabe que son estas investigaciones
bien documentadas las más sólidas y las que, finalmente, per-
Prólogo
6manecen, al menos en las citas a pie de página, con vida más
larga. Asimismo hemos dejado de lado catálogos de exposicio-
nes o material efímero, incluyendo en este apartado una parte
de los folletos y publicaciones académicas en separatas de re-
vista, elaborados en demasiadas ocasiones al calor de la carre-
ra universitaria y poco orientadas a la divulgación. Presenta-
mos una bibliografía parcial y selectiva, como cualquiera otra
que tenga un objetivo que cumplir, y aun así la amplitud de lo
reseñado dejará ausencias y olvidos, desde aquí nuestra inten-
ción de mejorar e incrementar esta obra en un futuro. A nues-
tros alumnos de los talleres queremos agradecerles su estímulo
constante y sus preguntas, con las que acudimos a los libros
descubriendo las numerosas lagunas que aún quedan por resol-
ver y estudiar. La tarea historiográfica pendiente es otro de los
rasgos que se desprenden de esta recopilación; quedan no po-
cos huecos por cubrir y segmentos completos que explicamos
con generalidades que están pendientes de estudios históricos
aún por elaborar.
Pedro J. Rueda Ramírez, 2001.
7Centro Municipal de Información y
Dinamización Educativa. Historia de
Sevilla : [Memoria final del ciclo]. —
Sevilla : CMIDE, 1992. — 3 v.
Montoto, Santiago. Biografía de Sevi-
lla. — Sevilla : Rodríguez Castillejo,
1990. — 377 p. ; 22 cm.
Morales Padrón, Francisco. Sevilla, la
ciudad de los cinco nombres. — Ma-
drid : Turner, 1987. — 106 p., [8] p.
de lám. ; 22 cm.
Ortiz, Fernando. Sevilla : pequeña his-
toria de una gran ciudad.  — Sevilla :
Fundación El Monte, 1997. — 68 p. :
il. ; 25 cm.
Sánchez Mantero, Rafael. Historia
breve de Sevilla. — Madrid : Sílex,
1992. — 114 p. : il. ; 21 cm. — (Sig-
nos)
Historias Generales de la Ciudad
8Arana de Varflora, Fermín. Compen-
dio histórico descriptivo de la muy no-
ble y muy leal ciudad de Sevilla, Me-
trópoli de Andalucía / Don Fermín
Arana de Varflora ; prólogo de Alfredo
I. Morales. — Sevilla : Sociedad de
Bibliófilos Andaluces, 1978. — 264
p. ; 24 cm.
Ariño, Francisco de. Sucesos de Sevi-
lla de 1592 a 1604 / recogidos
por Francisco de Ariño ; pre-
sentación de Antonio
Domínguez Ortiz. — Se-
villa : Servicio de Publi-
caciones, Ayuntamien-
to, 1993. — XVI,
572 p. ; 21 cm. —
(Clásicos sevilla-
nos ; 3). — Reprod. de la ed. de Sevi-
lla, 1873.
Caro, Rodrigo. Varones insignes en le-
tras naturales de la ilustrísima ciudad
de Sevilla. — Sevilla : Diputación Pro-
vincial de Sevilla, 1992. — VI, 127 p.
; 24 cm.
———. Antigüedades y principado de
la ilustrísima ciudad de Sevilla y
Chorographia de su convento iuridico
o antigua chancillería. — Sevilla : Al-
far, 1982. — [14] h., 220 f. ; 28
cm. — Reprod. facsímil de la ed.
de Sevilla, 1634.
Collado, Francisco Jerónimo.
Descripción del túmulo y re-
Los Primeros Historiadores de Sevilla
9lación de las exequias que hizo la ciu-
dad de Sevilla en la muerte del rey Don
Felipe Segundo. — En Sevilla : Im-
prenta de D. José María Geofin, 1869.
— 229 p. ; 17 cm. — (Sociedad de Bi-
bliófilos Andaluces)
Gestoso y Pérez, José. Apuntes del na-
tural : leyendas y artículos. — Sevi-
lla : Asociación de Amigos del Libro
Antiguo, 1994. — 218 p. ; 17 cm. —
Reprod. facsímil de la ed. de Sevilla,
1883.
———. Los Reyes Católicos en Sevilla
(1477-1478). — Sevilla : Revista de
Tribunales, 1891. — 70 p. ; 25 cm.
———. Curiosidades antiguas
sevillanas : Estudios arqueo-
lógicos. — Sevilla : Oficina del
periódico “El Universal”, 1885-
1910.
Guichot y Parody, Joaquín.
Historia de la ciudad de Se-
villa, desde los tiempos más
remotos hasta nuestros
dias. — Sevilla : Est. Tip. Hijos de Fe,
1873.
Matute y Gaviria, Justino. Noticias re-
lativas a la historia de Sevilla que no
constan en sus Anales. — Sevilla, 1886.
Montero de Espinosa, José María. Re-
lación histórica de la Judería de Se-
villa / por D.J.M.M. de E. ; Estudio
preliminar de Antonio Collantes de
Terán Sánchez. — [Sevilla] : Socie-
dad de Bibliófilos Andaluces, 1978.
— 184 p. ; 24 cm.
Morgado, Alonso de. Historia
de Sevilla. — Sevilla : Colegio
Oficial de Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos, 1981. —
XIX, 8 h., 160 f. , 10 h. : il. ; 22
cm. — Reprod. facsímil de la
ed. de Sevilla, 1587.
Ortiz de Zúñiga, Diego. Ana-
les eclesiásticos y seculares de
la muy noble y muy leal ciu-
dad de Sevilla, metrópoli de
la Andalucía. — Sevilla : Gua-
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dalquivir, 1988. — 5 v. ; 22
cm. — Reprod. facsímil de
la ed. de Madrid, 1795-
1796.
Peraza, Luis de. Histo-
ria de la ciudad de
Sevilla / del bachiller
Luis de Peraza ; edi-
ción, introducción e
índices de Silvia Ma-
ría Pérez González. —
Sevilla : Área de Cultu-
ra, Ayuntamiento de Sevi-
lla, 1997. — 2 v. ; 22 cm. —
(Clásicos sevillanos ; 14)
Sánchez Gordillo, Alonso. La Cartuja
de las Cuevas : (en el relato del abad
Sánchez Gordillo) / transcripción del
manuscrito, prólogo y anotaciones de
José Mª Vázquez Soto. —  Sevilla :
Publicaciones de la Biblioteca del Ar-
zobispado, 1987. — XVIII, 123, [56]
p., [6] h. de lám. ; 21 cm.
Tenorio y Cerero, Nicolás. El Concejo
de Sevilla. — Sevilla : Universidad de
S e -
villa, 1995.
— LXXXIV, 284,
[82] p. ; 24 cm. — (Historia y geogra-
fía ; 13). — Reprod. de la ed. de Sevi-
lla, 1901.
Torre Farfán, Fernando de la. Fiestas
de la S. Iglesia metropolitana, y pa-
triarcal de Sevilla, al nuevo culto del
11
señor rey S. Fernando el tercero de
Castilla y de León / por Fernando de
la Torre Farfán ; introducción de San-
tiago Sebastián López ; edición al cui-
dado de Sagrario López Poza. — La
Coruña : Euringra, 1991. — XVIII,
[20] h. de lám., 343 p. ; 33 cm. —
Reprod. de la ed. de Sevilla, 1671.
Arana de Varflora, Fermín. Hijos de
Sevilla : ilustres en santidad, letras,
armas, artes o dignidad. — Sevilla :
Ayuntamiento de Sevilla, Área de
Cultura, 1996. — XXX, 124,
XXXVIII p. ; 21 cm. —
(Clásicos Sevilla-
nos ; 13).
—
Reprod.
de la ed.
de Sevilla,
1791.
Velázquez y Sánchez, José.
Anales de Sevilla de 1800 a 1850 /
José Velázquez y Sánchez ; presenta-
ción de Antonio Miguel Bernal ; índi-
ces de Inmaculada Franco Idígoras. —
Sevilla : Servicio de Publicaciones,
Ayuntamiento, 1994. — 740 p., [60]
p. ; 21 cm. — (Clásicos sevillanos ;
7). — Reprod. de la ed. de Sevilla,
1872.
———. Anales epidémicos : reseña his-
tórica de las enfermedades contagio-
sas en Sevilla desde la reconquista
cristiana hasta nuestros días (1866) /
José Velázquez y Sánchez ; presenta-
ción de Antonio Hermosilla Molina ;
índices de Inmaculada Franco
Idígoras. — Sevilla : Servicio de Pu-
blicaciones, Ayuntamiento ; Real e
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de
la Provincia de Sevilla, 1996. — 319
p., [XXI] p. ; 21 cm. — (Clási-
cos sevillanos ; 12). —
Reprod. de la ed.
de Sevilla,
1866.
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Diccionarios e Historia de las Calles
Calles. Las calles, las casas y los jardi-
nes de Sevilla / Vicente Traver y To-
más, y otros. —  Sevilla : Colegio Ofi-
cial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Sevilla, 1979. — X, 113
p. ; 22 cm.
Collantes de Terán Sánchez, Antonio,
dir. Diccionario histórico de las ca-
lles de Sevilla. — Sevilla : Dirección
General de Ordenación del Territorio
; Gerencia Municipal de Urbanismo,
1993. — 3 v. : il. ; 36 cm.
González de León, Félix. Noticia his-
tórica del origen de los nombres de
las calles de esta... ciudad de Sevilla,
en cuyas noticias se reunen las de las
fundaciones de iglesias parroquiales,
conventos, obras pias, causas mas co-
nocidas... la de los monumentos de
Antigüedad y BHellas Artes... la de su-
cesos mas memorables. — Sevilla :
José Morales, 1839. — XI, 629 p. ;
20 cm.
———. Bosquejo de las variaciones he-
chas por el Exmo. Ayuntamiento de
esta Ciudad en la nomenclatura de sus
calles y plazas, ó sea Callejero gene-
ral de Sevilla en 1846, con noticias
curiosas acerca de los motivos de los
nuevos nombres. — Sevilla : F.
Alvarez y Cª, 1846. — 56 p. ; 15 cm.
González Moreno, Joaquín. Calles de
Sevilla. — Sevilla : J. González Mo-
reno, 1997. — 274 p. : il. ; 25 cm.
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López, Tomás. Diccionario geográfico
de Andalucía : Sevilla / edición e in-
troducción de Cristina Segura Graíño.
— Granada : Don Quijote, 1990. — v.
6 : plan. ; 26 cm.
Madoz, Pascual. Diccionario geográ-
fico-estadístico-histórico de Andalu-
cía. Sevilla. — Sevilla : Editoriales
Andaluzas Unidas, 1986. — 398 p. :
il., plan. ; 27 cm. — Reprod. parcial
del Diccionario de Pascual Madoz,
Madrid, 1845-1850.
Méndez Bejarano, Mario. Diccionario
de escritores, maestros y
oradores naturales de Se-
villa y su actual Provincia.
— Sevilla : Padilla Libros,
1989. — 3 t. en 1 v. ; 27 cm.—
Reprod. facsímil de la ed. de
Sevilla, 1922-1925.
Montoto y Rautens-
trauch, Luis. La ca-
lle de las Sierpes /
Luis Montoto ; prólo-
go de Daniel Pineda
Novo. — [Sevilla : Asociación Sier-
pes], 1982. — XIV, 38 p., 6 h. con lám.
; 24 cm.
———. Las calles de Sevilla. — Sevi-
lla : Los Terceros, 1990. — 466 p. ;
25 cm. — Reprod. facsímil de la ed.
de Sevilla, 1940.
Rojas y Solís, Ricardo de. Anales de la
plaza de toros de Sevilla, 1730-1835.
— [3ª ed.]. — Sevilla : Real
Maestranza de Caballería, 1989. —
298 p. ; 24 cm.
14
Bonsor, George Edward. Las colonias
agrícolas prerromanas del Valle del
Guadalquivir. — Écija : Editorial
Gráficas Sol, 1997. — LXXVIII,
107 p. : il. ; 30 cm.
Carriazo y Arroquia, Juan
de Mata. El tesoro y las
primeras excavaciones en
«El Carambolo»: Camas,
Sevilla / memoria redacta-
da por J. de M. Carriazo. —
Madrid  : Ministerio de
Educación y Ciencia, Ser-
vicio Nacional de
Excavaciones Arqueológicas, 1970.
— 108 p., 23 p. de lám. ; 25 cm. —
(Excavaciones arqueológicas en Es-
paña ; 68)
———. El Carambolo. — Sevilla : Ser-
vicio de Publicaciones de la Universi-
dad, 1978. — 179 p., 8 h. con lám.
: il. ; 19 cm. — (Colección de bol-
sillo ;  64)
———. Protohistoria de Sevilla
en el vértice de Tartessos. — 2ª ed.
— Sevilla  : Guadalquivir, 1980. —
434 p., [40] p. de lám. ; 25 cm.
Olmedo, F., coord. Protohistoria
de la ciudad de Sevilla. El corte
estratigráfico San Isidro 85-86. —
Sevilla  : Dirección General de Bie-
nes Culturales, 1988. — 130 p. : il. ;
30 cm. — (Monografías de arqueo-
logía andaluza ; 1)
Los Inicios de la Ciudad
15
Blanco Freijeiro, Antonio. La ciudad
antigua : (de la prehistoria a los
visigodos). — [2ª ed.]. — Sevilla : Se-
cretariado de Publicaciones de la
Universidad, 1984. — 196 p., 10 h.
de lám. ; 19 cm. — (Colección de
bolsillo ; 79)
Blázquez, José María. Mosaicos roma-
nos de Sevilla, Granada, Cádiz y Mur-
cia. — Madrid  : Instituto Español de
Arqueología Rodrigo Caro del Con-
sejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas, 1982. — (Corpus de mosaicos
de España ; fasc. 4)
Campos Carrasco, Juan M. Excava-
ciones arqueológicas en la ciudad de
Sevilla : el origen prerromano y la
De las Colonizaciones a la Romanización
Hispalis romana. — Sevilla  : Monte
de Piedad y Caja de Ahorros, 1986.
— 186 p., 23 lám. ; 26 cm. — (Colec-
ción investigación ; 2)
Collantes de Terán Delorme, Francis-
co. Contribución al estudio de la to-
pografía sevillana en la Antigüedad y
la Edad Media. — Sevilla : Real Aca-
demia de Bellas Artes Santa Isabel de
Hungría, 1977. — 114 p., 10 h. de
lám., 1 h. con mapa pleg. : il ; 24 cm.
Díaz Tejera, Alberto. Sevilla en los tex-
tos clásicos grecolatinos. — Sevilla
: Servicio de Publicaciones del
Ayuntamiento, 1982. — 98 p. ; 17
cm. — (Biblioteca de temas sevilla-
nos ; 20)
16
Luzón Nogué, José María. La Itálica
de Adriano. — 3ª ed. — Sevilla  : Di-
putación Provincial, 1982. — 112 p. :
il. ; 19 cm. — (Arte hispalense ; 9)
Ordóñez Agulla, Salvador. Primeros
pasos de la Sevilla romana : (siglos I
a.C.-I d.C.). — Sevilla : Servicio de
Publicaciones del Ayuntamiento de Se-
villa, 1998. — 191 p. ; 17 cm. — (Bi-
blioteca de temas sevillanos ; 60)
Ramírez Reina, Francisco Oscar. Ar-
queología urbana de Sevilla, 1944-
1990 / F.O. Ramírez Reina y J. M.
Vargas Jiménez. — Sevilla : Ayunta-
miento, Gerencia de Urbanismo, 1996.
— 161 p. : il. ; 30 cm.
Tartessos. Tartessos : arqueología
protohistórica del bajo Guadalquivir
/ introducción por María Eugenia
Aubet Semmler. — Sabadell  : Edito-
rial AUSA, 1989. — 591 p. : il. ; 29 cm.
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Benaboud, M’hammad. Sevilla en el
siglo XI : el Reino abbadi de Sevilla :
(1023-1091). — Sevilla : Ayunta-
miento de Sevilla, 1992. — 146 p. ;
17 cm. — (Biblioteca de temas se-
villanos ; 43)
Cagigas, Isidro de las. Sevilla almohade
y los últimos años de su vida musul-
mana. — Madrid  : Instituto de Estu-
dios Africanos, C.S.I.C., 1951. — 42
p. ; 24 cm.
Ibn Abdun al-Tuchibi, Muhammad
ibn Ahmad. Sevilla a comienzos del
siglo XII : el tratado de Ibn Abdun /
Ed. de Emilio García Gómez, E. Levi-
Provençal. — 2ª ed. — Sevilla  : Ayun-
tamiento de Sevilla, 1991. — XVI, 203
p. ; 17 cm. — (Biblioteca de temas se-
villanos ; 7)
Paredes Aparicio, Antonio. Historia de
Sevilla : (período musulmán). — Cádiz
: Narváez, 1983. — 72 p. ; 16 cm.
Valencia Rodríguez, Rafael. Sevilla
musulmana hasta la caída del
califato: contribución a su estudio. —
Madrid  : Universidad Complutense,
1988. — [4] h., 844 p. : il. : map. ; 21
cm. — (Tesis Doctorales ; 255/88)
Valor Piechotta, Magdalena, ed. El úl-
timo siglo de la Sevilla Islámica :
(1147-1248) : exposición, Real Alcá-
zar de Sevilla. — Sevilla : Universi-
dad, 1995. — 350 p. : il. ; 30 cm.
La Sevilla Islámica
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La Baja Edad Media
Ballesteros Beretta, Antonio. Sevilla en
el siglo XIII. — Sevilla : Colegio Ofi-
cial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos, 1978. — XXXIII, 255,
CCXXXVIII p. , 18 h. con lám. ; 23
cm. — Reprod. facsímil de la ed. de
Madrid, 1913.
Borrero, Mercedes. El mundo rural se-
villano en el siglo XV : Aljarafe y Ri-
bera. — Sevilla  : Diputación Provin-
cial, 1983. — XIX, 434 p. : il. ; 24
cm. — (Historia. Serie 1ª ; 23)
———. El Real Monasterio de San Cle-
mente  : un monasterio cisterciense en
la Sevilla medieval. — Sevilla : Co-
misaría de la Ciudad de Sevilla para
1992, 1991. — 197 p. : il. ; 29 cm. —
(Para la historia de la ciudad. Sección
Libros ; 1)
Cabra Loredo, María Dolores. Icono-
grafía de Sevilla, 1400-1650 / María
Dolores Cabra Loredo, con la colabo-
ración de Elena María Santiago Páez.
— Madrid  : El Viso ; Fundación Fon-
do de Cultura de Sevilla, 1988. — 226
p. : il. ; 30 cm.
Carande, Ramón. Sevilla, fortaleza y
mercado : Las tierras, las gentes y la
administración de la ciudad en el si-
glo XIV. — Sevilla  : Secretariado de
Publicaciones de la Universidad de Se-
villa, 1972. — 212 p. ; 19 cm. — (Co-
lección de bolsillo ; 9)
19
———. Estudios de historia : Sevilla,
fortaleza y mercado y otros temas se-
villanos. — Barcelona : Crítica, 1990.
— 274 p. ; 20 cm. — (Historia del
mundo moderno)
Collantes de Terán Sánchez, Antonio.
Sevilla en la Baja Edad Media : La
ciudad y sus hombres. — 2ª ed. —
Sevilla  : Ayuntamiento, 1984. — XV,
447 p. ; 25 cm.
Flores Varela, Carlos J. Sevilla, 1406 :
un estudio socio-geográfico de la po-
blación. —  Madrid : Asociación Cul-
tural Al-Mudayna, 1992. — 135 p. :
gráf. ; 21 cm. — (Laya ; 10)
Franco Silva, Alfonso. La es-
clavitud en Sevilla y su tie-
rra a fines de la Edad
Media. — Sevilla : Di-
putación Provincial,
1979. — 391 p. : gráf.
; 24 cm.
García Fernández, Manuel.
El Reino de Sevilla en tiem-
pos de Alfonso XI, 1312-1350. — Se-
villa  : Diputación Provincial, 1989.
— 358 p. : il. ; 24 cm. — (Historia.
Serie 1ª ;  34)
González Jiménez, Manuel. En torno
a los orígenes de Andalucía : La re-
población del siglo XIII. — 2ª ed. —
20
Sevilla  : Universidad, 1988. — 201
p. : il. ; 19 cm. — (Colección de bolsi-
llo ; 83)
———. Repoblación de la zona de Se-
villa durante el siglo XIV. — Sevilla :
Universidad, 1975. — 165 p. ; 21 cm.
———. Andalucía a debate y otros es-
tudios. — Sevilla : Universidad, 1994.
— 282 p. ; 19 cm. — (Colección de
bolsillo ; 140)
———. La conquista de Sevilla.  — Ma-
drid : Información y Revistas, 1985.
— 28 p. : il. ; 24
cm. — (Cuadernos
Historia 16 ; 244)
González Jiménez, Manuel y otros. Se-
villa en tiempos de Alfonso X. — Se-
villa : Ayuntamiento, 1987. — 225 p.
; 17 cm. — (Biblioteca de temas sevi-
llanos ; 40)
González, Julio. Repartimiento de Se-
villa / estudio y edición preparada por
Julio González. — Madrid : [CSIC],
1951. — 2 v. ; 25 cm.
Ladero Quesada, Miguel Ángel. His-
toria de Sevilla. La ciudad medieval
(1248-1492). — 3ª ed. revisada. — Se-
villa : Universidad de Sevilla, 1989.
— 282 p., [16] p. de lám., 2 map. pleg.
; 19 cm.
Méndez Bejarano, Mario. Historia de
la Judería de Sevilla / Mario Méndez
Bejarano ; traducción y notas de Simón
Hassan y Adela Benelbas. — Sevilla
: Castillejo, 1993. — 208 p. : il. ; 21
cm. — (Giraldillo. Serie maior)
Montes Romero-Camacho, Isabel.
Propiedad y explotación de la tierra
en la Sevilla de la baja edad media :
21
el patrimonio del Cabildo-Catedral.
— Sevilla : Fundación Fondo de Cul-
tura de Sevilla, 1988. — 501 p. : gráf.
; 24 cm. — (Colección Focus ; 1)
———. El paisaje rural sevillano en la
baja edad media : aproximación a su
estudio a través de las propiedades te-
rritoriales del Cabildo-Catedral de
Sevilla. — Sevilla : Diputación Pro-
vincial, 1989.  — 484 p. : plan. ; 24
cm. — (Historia. Serie 1ª ; 35)
O’Callaghan, Joseph F. El rey sabio :
el reinado de Alfonso X de Castilla.
— Sevilla : Universidad de Sevilla. Se-
cretariado de Publicaciones, 1996. —
380 p. : map. ; 24 cm. — (Geografía e
historia ; 14)
Otte, Enrique. Sevilla y sus mercade-
res a fines de la Edad Media. — Sevi-
lla : Vicerrectorado de Relaciones
Institucionales y Extensión Cultural,
1996. — 339 p. ; 30 cm.
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Sociales. Serie 1ª ; 8)
Álvarez Rey, Leandro. Aproximación
a un mito : masonería y política en la
Sevilla del siglo XX. — Sevilla : Ayun-
tamiento de Sevilla, 1996. — 366 p. ;
24 cm.
———. La derecha en la II República :
Sevilla, 1931-1936. — Sevilla : Secre-
tariado de Publicaciones de la Univer-
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sidad ; Servicio de Publicaciones del
Ayuntamiento, 1993. — 478 p. ; 22 cm.
———. Sevilla durante la dictadura de
Primo de Rivera, la Unión Patriótica
(1923-1930). — Sevilla : Diputación
Provincial, 1987. — 302 p. ; 24 cm.
— (Historia. Serie 1ª ; 32)
Álvarez Santaló, León Carlos. La po-
blación de Sevilla en el primer tercio
del siglo XIX : Un estudio de las se-
ries demográficas sobre fondos de los
archivos parroquiales. — Sevilla : Di-
putación, 1974. — 344, CXV p. : map.,
gráf. ; 24 cm. — (Historia. Serie 1ª ;
46)
Arenas Posadas, Carlos. La Sevilla
inerme : un estudio sobre las condi-
ciones de vida de las clases popula-
res sevillanas a comienzos del siglo
XX (1833-1923) / Carlos Arenas Po-
sadas ; presentación de León Carlos
Álvarez Santaló. — [Écija] : Gráf. Sol,
1992. — 175 p. ; 21 cm.
———. Sevilla y el Estado, 1892-1923
: una perspectiva local de la forma-
ción del capitalismo en España. — Se-
villa : Universidad de Sevilla ;
FOCUS, 1995. — 335 p. ; 24 cm.
Arenas Posadas, Carlos, ed. Industria
y clases trabajadoras en la Sevilla del
siglo XX. — Sevilla : Secretariado de
Publicaciones de la Universidad, 1995.
— 311 p. ; 24 cm.
Ávila Fernández, Alejandro. Historia
de la Escuela Normal de Maestros de
Sevilla en la segunda mitad del siglo
XIX. — Sevilla : Alfar, 1986. — 2 v.
(XXIX, 698 p.) : il. ; 23 cm. — (Alfar
Universidad ; 18)
38
Baena Luque, Eloisa. Las cigarreras
sevillanas, un mito en declive : 1887-
1923.  — Málaga : Universidad de Má-
laga, 1993. — 183 p. : il. ; 20 cm. —
(Atenea. Estudios sobre la mujer ; 6)
Braojos Garrido, Alfonso. D. José Ma-
nuel de Arjona, Asistente de Sevilla,
1825-1833. — Sevilla : Ayuntamien-
to, 1976.  — 663 p. ; 25 cm.
———. Alfonso XIII y la Exposición
Iberoaméricana de Sevilla de
1929 / Alfonso Braojos Garrido
; prólogo de Carlos Seco Serra-
no. — Sevilla : Secretariado de
Publicaciones de la Universidad
de Sevilla, 1992. — 293 p. : il.
; 24 cm.
Braojos Garrido, Alfonso y
otros. Sevilla en el siglo XX /
Alfonso Braojos Garrido, Ma-
ría Parias y Leandro Álvarez
Rey. — Sevilla : Editorial Uni-
versidad, 1990. — 2 v. ; 19
cm. — (Colección de bolsi-
llo ; 102)
Calderón España, María Consolación.
La Real Sociedad Económica Sevilla-
na de Amigos del País : su proyec-
ción educativa (1775-1900).  — Se-
villa : Secretariado de Publicaciones
de la Universidad, 1993. — 246 p. : il.
; 24 cm. — (Filosofía y letras ; 165)
Calvo Serraller, Francisco. Iconogra-
fía de Sevilla, 1790-1868 / Textos de
Francisco Calvo Serraller y otros ; se-
lección y  catálogo de Javier Portús.
— Madrid  : El Viso, 1991. — 373 p.
: il. col. ; 30 cm.
———. Iconografía de Sevilla,
1869-1936. — Sevilla : Fundación
Fondo de Cultura de Sevi-
lla, 1993. — 250 p. : il.
col. ; 30 cm.
Chaves, Manuel. His-
toria y bibliografía de
la prensa sevillana.  —
Sevilla : Servicio de Pu-
blicaciones del Ayunta-
miento, 1995. — XIV,
375 p. ; 21 cm. —
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(Colección Clásicos sevillanos ; 9)
Reprod. facsímil de la ed. de Sevilla,
1896.
Chinarro Díaz, Eduardo. Sindi-
catos prohibidos : (Sevilla,
1966-1975). — Sevilla :
Servicio de Publicacio-
nes, Ayuntamiento de
Sevilla, 1987. — 146
p. ; 17 cm. — (Biblio-
teca de temas sevilla-
nos ; 41)
Cuenca Toribio, José Manuel. Histo-
ria de Sevilla : Del Antiguo al Nuevo
Régimen. — 3ª ed. — Sevilla : Uni-
versidad de Sevilla, 1986. — 334 p.,
10 lám. ; 19 cm. — (Colección de bol-
sillo ; 51)
Fernández Albéndiz, Mª del Carmen.
La corte sevillana de los Montpensier.
— Sevilla : Área de Cultura. Ayunta-
miento de Sevilla, 1997. — 258 p. : il.
; 17 cm. — (Biblioteca de temas sevi-
llanos ; 56)
Fernández Roca, Francisco Javier.
HYTASA (1937-1980) : Orto y ocaso
de la industria textil sevillana. — Se-
villa : Diputación Provincial, 1998. —
506 p. ; 24 cm. — (Ciencias Socia-
les ; 10)
Florencio Puntas, Antonio. Empre-
sariado agrícola y cambio económi-
co, 1880-1936 : Organización y estra-
tegia de la patronal sevillana en los
inicios de la modernización. — Sevi-
lla  : Diputación Provincial, 1994. —
500 p. ; 24 cm.
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Gálvez Muñoz, Lina. La mecanización
en la Fábrica de Tabacos de Sevilla
bajo la gestión de la Compañía arren-
dataria de tabacos (1887-1945). —
Madrid : Fundación Empresa Pública,
1997. — 120, [26] p. ; 20 cm.
García-Baquero González, Antonio.
Sevilla y la fiesta de toros / Antonio
García-Baquero González, Pedro
Romero de Solís e Ignacio
Vázquez Parladé. — Sevilla :
Servicio de Publicaciones del
Ayuntamiento, 1980. — 158
p., 8 h. con lám. ; 17 cm.
— (Biblioteca de temas
sevillanos ; 5)
Gibson, Ian. Queipo de Lla-
no : Sevilla, verano de
1936 : (con las charlas
radiofónicas completas).
— Barcelona : Grijalbo,
1986. — 480 p. ; 22 cm. —
(Colección 80)
González, Angeles. Lucha
obrera en Sevilla : conflic-
tividad social, 1900-1917. — Barce-
lona  : L. Carbonell, Editor, 1988. —
224 p. ; 21 cm. — (Ensayo)
———. Utopía y realidad : anarquis-
mo, anarcosindicalismo y organiza-
ciones obreras : Sevilla, 1900-1923.
— Sevilla : Diputación Pro-
vincial, 1996. — 481 p. ;
24 cm. — (Historia. Serie
1ª ; 46)
González Cordón, Antonio. Vi-
vienda y ciudad, Sevilla : 1849-
1929. — Sevilla  : Ayuntamien-
to de Sevilla, Centro Munici-
pal de Documentación  Histó-
rica, 1985. — 239 p. : il. ;
24 cm.
Iglesias, Helena, dir. Fábri-
ca Real de Tabacos de Sevi-
lla. — Madrid : Tabapress,
1992. — 101 p. : il. ; 29 cm.
Lazo, Alfonso. La desamor-
tización de las tierras de la
Iglesia en la provincia de Se-
41
villa (1835-1845). — Sevilla, 1970. —
XI, 206 p. : map. pleg., gráf. ; 25 cm.
Lleó Cañal, Vicente. La Sevilla de los
Montpensier : segunda corte de Es-
paña / Vicente Lleó Cañal ; semblan-
za biográfica de los Montpensier por
Vicente González Barberán. — Sevi-
lla : Fundación Fondo de Cultura de
Sevilla, 1997. — 251 p. ; 28 cm.
Macarro Vera, José Manuel. Sevi-
lla la roja. — Brenes (Se-
vi l la)  : Muñoz Moya y
Montraveta, 1989. —
255 p., [3] h. de lám. ; 19
cm. — (Biblioteca anda-
luza ; 1)
———. La utopía revolucio-
naria : Sevilla en la Segunda Re-
pública. — Sevilla : Monte de
Piedad y Caja de Ahorros, 1985.
— 518 p. ; 26 cm. — (Investi-
gación ; 1)
Moreno Alonso, Manuel. Sevilla
napoleónica. — Sevilla  : Alfar, 1995.
— 307 p. ; 21 cm. — (El Mapa y el
Calendario ; 7)
———. La revolución “santa” de Sevi-
lla : (la revuelta popular de 1808). —
Sevilla : Caja San Fernando de Sevi-
lla y Jerez, 1997. — 240 p. ; 21 cm.
— (Premio investigación)
Narbona, Francisco. Sevilla,
Góngora y la Generación del 27 :
(crónica y protagonis-
tas). — Sevilla :
Fundación Se-
villana de
Electricidad ;
Real Acade-
mia Sevillana
de Buenas Letras,
1997. — 176 p. : il. ;
24 cm.
———. Sevilla y la Exposi-
ción de 1929. — Sevilla :
Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Sevilla, 1987. — 99 p. :
il. ; 22 cm.
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Ortiz Villalba, Juan. Sevilla 1936 : del
golpe militar a la Guerra Civil.  —
[S.l : s.n.], [1997] (Córdoba : Imp.
Vista-legre). — 421 p., [64] p. de lám.
; 23 cm.
Parias Sainz de Rozas, María. El mer-
cado de la tierra sevillana en el siglo
XIX. — Sevilla : Universidad ; Dipu-
tación Provincial, 1989. — 351 p. ; 24
cm. — (Filosofía y letras ; 113)
Pascual Cevallos, Fernando. Luchas
agrarias en Sevilla durante la Segun-
da República. — Sevilla : Diputación
Provincial, 1983. — 141 p. ; 25 cm.
— (Historia. Serie 1ª ; 26)
Pineda Novo, Daniel. La Sevilla de
Bécquer (1836-1879). — Sevilla : El
autor, 1978. — 164 p., [16] h. de lám.
; 17 cm.
Rodríguez Bernal, Eduardo. La Expo-
sición Ibero-Americana de Sevilla de
1929 a través de la prensa local : su
génesis y primeras manifestaciones
(1905-1914). — Sevilla : Diputación
Provincial, 1981. — 329 p. : il. ; 24
cm. — (Historia. Serie 1ª ; 18)
———. Historia de la Exposición Ibe-
ro-Americana de Sevilla de 1929. —
Sevilla : Servicio de Publicaciones del
Ayuntamiento, 1994. — 559 p. : il. ;
24 cm.
Ruiz Sánchez, José-Leonardo. Políti-
ca e Iglesia durante la Restauración :
la Liga Católica de Sevilla (1901-
1923). — Sevilla : Diputación Provin-
cial, 1994. — 618 p. ; 24 cm. — (His-
toria. Serie 1ª ;  43)
Salas, Nicolás. Sevilla, crónicas del si-
glo XX. — Sevilla  : Secreta-
riado de Publicaciones de la
Universidad de Sevilla,
1976. — 476 p. ; 19
cm. — (Colección
de bolsillo ; 52)
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———. Sevilla en tiempos de María Tri-
fulca : grandezas y miserias humanas
durante los “años del hambre” (1939-
1952). — Sevilla : Castillejo, 1994. —
2 v. : il. ; 21 cm. — (Giraldillo. Serie
Maior)
———. Sevilla en tiempos del Tamar-
guillo. — Sevilla : Rodríguez Casti-
llejo, 1995. — 2 v. : il. ; 21 cm. —
(Giraldillo. Serie Maior)
Sierra, María. La política del pacto :
el sistema de la restauración a través
del partido conservador sevillano
(1874-1923). — Sevilla : Diputación
Provincial, 1996. — 467 p., [7] h. de
lám. ; 24 cm.
Vazquez García, Francisco. Poder y
prostitución en Sevilla / Francisco
Vázquez García y Andrés Moreno
Mengíbar. — Sevilla : Universidad,
1995-1996. — 2 v. ; 19 cm.
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Álvarez Santaló, León Carlos, ed. Las
Cofradías de Sevilla en el siglo de las
crisis. — Sevilla  : Universidad de Se-
villa, 1991. — 238 p. ; 21 cm. — (Tes-
timonio universitario ; 6)
Bermejo y Carballo, José. Glorias re-
ligiosas de Sevilla : o noticia históri-
co descriptiva de todas las cofradías
de  penitencia, sangre y luz, fundadas
en esta ciudad. — Sevilla : Castillejo,
1994. — IX, VII, 555 p. : 16 p. de lám.
; 22 cm. — (Giraldillo. Serie Maior)
Reprod. de la ed. de Sevilla, 1882.
Carrero Rodríguez, Juan. Anales de
las cofradías sevillanas. — 2ª ed. —
Sevilla  : Castillejo, 1984. — 682 p. :
il. ; 30 cm.
Colón Perales, Carlos. Dios de la ciu-
dad : ensayos sobre la Semana San-
ta de Sevilla. — Sevilla : Área de
Cultura, 1998. — 196 p. : il. ;
17 cm. — (Biblioteca de te-
mas sevillanos ; 59)
Fernández de la Paz,
Esther. Los artífices
sevillanos de la
Semana Santa
andaluza: el or-
nato tradicional. —
Sevilla : Área de Cultu-
ra del Ayuntamiento de Se-
villa, 1998. — 450 p. : il. ; 25 cm.
García de la Torre, Fuensanta. Estu-
dio histórico-artístico de la Herman-
Cofradías y Hermandades.
Desde sus Orígenes hasta nuestros Días
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dad del Gremio de Toneleros de Sevi-
lla (La Carretería). — Sevilla : Patro-
nato Ricardo Cantú Leal del Consejo
General de Hermandades y Cofradías
de la Ciudad de Sevilla, 1979. — 213
p., [23] h. de lám. ; 22 cm.
Moreno, Isidoro. La Sema-
na Santa de Sevilla :
confirmación, mix-
tificación y sig-
nificacio-
nes. —
3ª ed. —
Sevilla  :
Servicio de
Publicaciones
del Ayuntamien-
to ;  Secretariado
de Publicaciones de la
Universidad, 1992. —
235 p. ; 18 cm.
———. La antigua herman-
dad de los negros de Sevilla :
etnicidad, poder y sociedad en
600 años de historia / Isidoro Mo-
reno ; con la colaboración de Anto-
nio Burgos y otros. — Sevilla : Uni-
versidad de Sevilla ; Consejería de
Cultura, Junta de Andalucía, 1997.
— 562 p. : il. ; 25 cm. — (Historia y
geografía ; 21)
González de León, Félix. Historia y crí-
tica descriptiva de la cofradías de Pe-
nitencia, Sangre y Luz fundadas en la
ciudad de Sevilla... — Sevilla : Caja
de Ahorros Provincial San Fernando,
1986. — XXVI, 205 p. ; 16 cm.
Reprod. de la edición de Sevilla, 1852.
Otero, Ignacio. La música de las cofra-
días de Sevilla. — Sevilla : Guadal-
quivir ; Fundación Sevillana de Elec-
tricidad, 1997. — 501 p., [36] p. de
lám. ; 24 cm.
Palomero Páramo, Jesús Miguel. La
imaginería procesional sevillana :
misterios, nazarenos y Cristo. — Se-
villa  : Ayuntamiento, 1981. — 201 p.,
[8] h. de lám. ; 17 cm. — (Biblioteca
de temas sevillanos ; 9)
———. Las vírgenes de la Semana San-
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ta de Sevilla. — Sevilla : Ayuntamien-
to, 1983. — 210 p. ; 17 cm. — (Bi-
blioteca de temas sevillanos ; 27)
Rincón Hernández, Francisco. Casi
todo sobre la Hermandad de La Amar-
gura / recopilado por Francisco Rin-
cón Hernández ; colaborador Francis-
co Muro Moreno ; coordinador Iñigo
Rincón J-Momediano ; ilustrador Iván
Hugo Barrios. — Madrid : EAPA, 1996.
— 247 p. : il. col. ; 22 cm. — (Herman-
dades de penitencia de Sevilla ; 7)
———. Casi todo sobre la Hermandad
de La Estrella / recopilado por Francis-
co Rincón Hernández ; colaboradores,
Torcuato Rincón Hernández, Miguel
Álvarez Morales ; coord., Iñigo Rincón
J-Momediano ; ilustrador, Jesús Álvarez
Pérez. — Madrid : EAPA, 1995. — 230
p. : il. col. ; 22 cm. — (Hermandades de
penitencia de Sevilla ; 6)
Roda Peña, José. Hermandades sacra-
mentales de Sevilla : una aproxima-
ción a su estudio. — Sevilla : Guadal-
quivir, 1996. — 241 p., [88] p. de
lám. ; 22 cm. — (Biblioteca Gua-
dalquivir ; 25)
Rodríguez Mateos, Joaquín. La ciudad
recreada : estructura, valores y sím-
bolos de las hermandades y cofradías
de Sevilla. — Sevilla : Diputación Pro-
vincial, 1997. — 334 p. : il. ; 24 cm.
— (Ciencias sociales ; 9)
Sánchez Herrero, José, ed. Las Cofra-
días de Sevilla : historia, antropolo-
gía, arte. — Sevilla  : Servicio de Pu-
blicaciones de la Universidad, 1985.
— 199 p. : il. ; 22 cm. — (Testimonio
Universitario ; 1)
Sanz Serrano, María Jesús. Una her-
mandad gremial : San Eloy de los pla-
teros : 1341-1914. — Sevilla : Secre-
tariado de Publicaciones de la Univer-
sidad, 1996. — 331 p.: il ; 24 cm.
Vega Leal, Juan Miguel. El barrio del
Cerro del Águila y la Hermandad de
Nuestra Señora de los Dolores. — Se-
villa : Fundación El Monte, 1997. —
194 p. : il. ; 24 cm.
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Angulo Íñiguez, Diego. Arquitectura
mudéjar sevillana de los siglos XIII,
XIV y XV. — Sevilla : Servicio de Pu-
blicaciones del Ayuntamiento, 1983.
— 163 p. : [13] p. de lám. ; 24 cm.
Catedral de Sevilla. La catedral de Se-
villa / prólogo de Fernando Chueca
Goitia ; textos de Diego Angulo
Iñiguez y otros ; fotografías de Luis
Arenas Ladislao, Luis y Francisco Are-
nas Peñuela. — 2ª ed. — Sevilla : Gua-
dalquivir, 1991. — 868 p. : il. ; 31 cm.
Cómez, Rafael. El Alcázar del rey don
Pedro. — Sevilla : Diputación
Provincial, 1996. — 167
p. : il. ; 19 cm. — (Arte
hispalense ; 66)
Gómez Ramos, Rafael. Arquitectura
alfonsí [Siglo XIII]. —  Sevilla  : Di-
putación, 1974. — XII, 168 p. : il. ; 21
cm. — (Arte. Serie 1ª ; 2)
Rodríguez Estévez, Juan Clemente.
Los canteros de la Catedral de Sevi-
lla : del Gótico al Renacimiento. —
Sevilla : Diputación Provincial, 1998.
— 470 p. : il. ; 24 cm. — (Arte. Se-
rie 1ª ; 29)
———. El alminar
de Isbiliya : la
Gi-
Arquitectura Medieval
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ralda en sus orígenes (1184-1198). —
Sevilla : Ayuntamiento, Área de Cul-
tura, 1998. — 133 p. ; 22 cm.
Valor Piechotta, Magdalena. La arqui-
tectura militar y palatina en la Sevi-
lla musulmana. — Sevilla  : Diputa-
ción Provincial, 1991. — 293 p. ;
[10] h. de lám. ; 24 cm. — (Arte.
Serie 1ª ; 25)
Vigil Escalera, Manuel. El jardín mu-
sulmán de la antigua Casa de Con-
tratación de  Sevilla. — Sevilla  :
Consejería de Obras Públicas y Trans-
portes, 1992.
49
Ampliato Briones, Antonio Luis.
Muro, orden y espacio en la arquitec-
tura del renacimiento andaluz : Teo-
ría y práctica en la obra de Diego
Siloe, Andrés de Vandelvira y Hernán
Ruiz II. — Sevilla : Universidad, Se-
cretariado de Publicaciones, 1996. —
266 p. : fot. ; 24 cm. — (Kora ; 8)
Antequera Luengo, Juan J. La Cartu-
ja de Sevilla : historia, arte y vida. —
Madrid : Anaya, 1992. — 159 p. : il. ;
30 cm.
Castillo Utrilla, María José del. El con-
vento de San Francisco. Casa Gran-
de de Sevilla. — Sevilla  : Diputación
Provincial, 1988. — 188 p. : il. ; 19
cm. — (Arte hispalense ; 47)
Collantes de Terán Delorme, Francis-
co. Arquitectura civil sevillana / Fran-
cisco Collantes de Terán Delorme,
Luis Gómez Estern ; fotografías, An-
tonio Franco Bonilla y Alberto Palau
Rodríguez. — 2ª ed. — Sevilla : Ayun-
tamiento, 1984. — 443 p. : il. ; 30 cm.
Cruz Isidoro, Fernando. El arquitecto
sevillano Pedro Sánchez Falconete. —
Sevilla : Diputación Provincial, 1991.
— 190 p. : lám. ; 19 cm. — (Arte
hispalense ; 55)
———. Arquitectura sevillana del siglo
XVII : Maestros Mayores de la Cate-
dral y del Concejo Hispalense. — Se-
villa  : Universidad, 1997. — 288 p. :
il. ; 24 cm.
Arquitectura. Siglos XV al XVIII
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Dabrio González, Ma-
ría Teresa. Estu-
dio historico-ar-
tístico de la parro-
quia de San Pe-
dro. — Sevilla :
Diputac ión
P r o v i n -
cial, 1975.
— XIV, 208 p. :
lám. ; 24 cm. — (Arte. Serie 1ª ; 4)
Duclós Bautista, Guillermo. Carpinte-
ría de lo blanco en la arquitectura re-
ligiosa de Sevilla. — Sevilla : Diputa-
ción Provincial, 1992. — 357 p. : il. ;
24 cm. — (Arte. Serie 1ª ; 26)
Falcón Márquez, Teodoro. Pedro de
Silva : arquitecto andaluz del siglo
XVIII. — Sevilla : Diputación Provin-
cial, 1979. — 114 p., 9 h. : il. ; 19 cm.
— (Arte hispalense ; 23)
———. La Catedral de Sevilla : estu-
dio arquitectónico. — Sevilla  : Dipu-
tación Provincial, 1980. — 175 p. : il.
; 24 cm. — (Arte. Serie 1ª ; 14)
———. La Giralda : Rosa de los vien-
tos. — Sevilla  : Diputación Provin-
cial, 1989. — 188 p. : il. ; 28 cm. —
(Arte hispalense ; 50)
———. El palacio de San Telmo. — Se-
villa : Ediciones Gever, 1991. — 305
p. : il.  ; 32 cm.
———. El palacio arzobispal de Sevi-
lla. — Córdoba : Obra Social y Cultu-
ral Cajasur, 1997. — 477 p. : il. ;
29 cm.
Gómez Ramos, Rafael. La iglesia de
Santa Marina de Sevilla. — Sevilla :
Diputación Provincial, 1993. — 82 p.,
[62] p. de lám. ; 19 cm. — (Arte
hispalense ; 60)
Granero Martín, Francisco. El corral
de los Olmos : antiguos cabildos se-
cular y eclesiástico de la ciudad, Se-
villa : sus orígenes, funciones, com-
pilación de transformaciones y demo-
lición. — Sevilla : Demarcación del
C.O.A.A.Oc., [1992]. — 120 p., [12]
p. de lám. col. : il., plan. ; 21x22 cm.
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Halcón, Fátima. La plaza de toros de
la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla. — Madrid : Viso, 1990. —
226 p. : il. ; 29 cm.
Jiménez Martín, Alfonso y otros. La
Arquitectura de nuestra Ciudad.
—  Sevilla : Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Téc-
nicos, 1981. — 98 p., 3 h. con lám. ;
22 cm.
———. Turris fortissima : documentos
sobre la construcción, acrecentamien-
to y restauración de la Giralda / Al-
fonso Jiménez y José María Cabeza ;
estudios de M. Ocaña y otros ; dibu-
jos de A. Almagro y otros. — Sevilla :
Colegio Oficial de Aparejadores y Ar-
quitectos Técnicos, 1988. — 310 p. :
il. ; 24x25 cm + 1 carpeta (5 plan.)
———. Cartografía de la montaña hue-
ca : notas sobre los planos históricos
de la catedral de Sevilla / investiga-
ción y texto de Alfonso Jiménez Mar-
tín ; dibujo de Isabel Pérez Peñaranda.
— Sevilla : Cabildo Metropolitano de
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la Catedral de Sevilla, 1997. — 173
p. : il. ; 28 cm.
Jos López, Mercedes. La Capilla de
San Telmo. — Sevilla : Diputación
Provincial, 1986. — 160 p. : il. ; 19
cm. — (Arte hispalense ; 43)
Lleó Cañal, Vicente. La Casa de
Pilatos. — Madrid : Electa, 1998.
— 140 p. : il. ; 29 cm.
Marín Fidalgo, Ana. Vermondo
Resta. — Sevilla  : Diputación
Provincial, 1988. —  198 p. : il. ;
18 cm. — (Arte hispalense ;
48)
———. El Alcázar de Sevilla
bajo los Austrias. — Sevilla
: Guadalquivir, 1990. — 2 v.
Martínez Ripoll, Antonio. La iglesia
del colegio de San Buenaventura :
(estilo e iconografía). — 2ª ed. —
Sevilla : Diputación Provincial, 1996.
— 175 p. : il. ; 19 cm. — (Arte
hispalense ; 12)
Martínez Valero, María de los Ange-
les. La iglesia de Santa Ana de Sevi-
lla. — Sevilla : Diputación Provin-
cial, 1991. — 83 p., [16] h. de lám.
; 19 cm.
Morales, Alfredo José. El Ayunta-
miento de Sevilla : arquitectura,
simbología. — Sevilla  : Ayuntamien-
to, 1981. — (Biblioteca de temas se-
villanos ; 8)
———. La obra renacentista del
Ayuntamiento de Sevilla. — Se-
villa : Servicio de Publicacio-
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